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Tekintetes IGAZGATÓSÁG ! 
Mélyen tisztelt KARTÁRS ! 
A szegedi M. kir. H o r t h y Miklós-Tudományegyetem Földtani Intéze-
tének folyóirata a mellékelt 3 füzettel megindult. A három füzetet azzal a tiszte-
letteljes kéréssel küldöm meg, hogy a folyóiratot megrendelni, vagy annak alap-
ján a szegedi Egyetemi Fpldtani Intézettel a csereviszonyt felvenni szíveskedjél;. 
A csereviszonyban köszönettől veszek mindennemű földtani, őslénytani (vonatko-
zású különlenyomatotl is. 
Szíves válaszát Várva küldöm szíves üdvözletem 0 
Szeged, postabélyegző- kelte. Dr. F e r e n c z i I s t v á n , 
egyetemi ny. r. tanár, 
Postacím: Szetged, 438. sz. postafiók. az Egyetemi.Földtani Intézet 
igazgatója. 
Löbliche DIREKTION ! 
Sehr geehrter Herr KOLLiEG-E ! 
Die ersten drei Hefte der »Geologie« Szcgfldiensia«, der Zeilschrift des 
Geologischen Institutes der Kgl. Ung. M. H o r t h y-Universität in Szeged sind er-
schienen. Die Hefte werden mit der Bitte überreicht, dm Zeitschrift zu bestellen 
oder den Austausch mit uns aufzunehmen. Im Falle eines Austausches wären 
wir auch für geologische oder paläontolcgische Sonderdrucke dankbar. 
Wir e.iwittein uns Ihren Bescheid und grüssen Sie bestens. 
Szieged, Datum des Poststempels. 
Prof. Dr. I s t v á n F e r e n c z i , 
Anschrift:' Szeged (Ungarn), 438. sz. Direktor des Geologischen 
postafiók, Institutes. 
Monsieur, 
J' ai T honneur de vous faire parvenir les trois premiers numéros de la 
Revue de notre Insliitut de Géologie. Je me permets xl' avoir 1' .espérance de vous 
en éivetiller votre intérêt. Je serais très haureux d 'avoir de vous revues de géolo-
gie en échange ou des articles concernent la géologie et la paléontologie. 
Dans l 'espoir que voudrez bien me répondre, je vous, prie d' agréer 
1' assurance de mon .haute considération. 
Szieged, date du timbre de la poste. 
Prof. Dr. I s t v á n F e r e n c z i 
Adressa: Szeged, (Hongrie), 4Ô8. sz. Directeur de l'Institut de 
postafiók. Géolqgie de l'Université. 
Dear Sir, 
We Ibeg to forward you the first three ctopics of the new periodical of 
the Geological Institute of the Royal Hungarian M. H o r t h y-University, Sze-
gőd. We! take the liberCy of sending the present and future copies of our periodical 
ín case you should be desiroius of ordering it or to exchange for anv kind of 
your geological, paleontological works or periodical. 
Thanking you in advance, 
Yours sincerely, 
Szeged, Date of stampe. Prof. Dr. I s t v á n F e r c n c z t 
Adress: Szeged (Hungary), 438. sz. Direktor of the University 
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A közlemény tartalmáért, fogalmazásáért a szerző felelős. 
Für Inhalt und Form des-Aufsatzes ist der Autor verantwortlich. 
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. F e r e n c z i I s t v á n , Szeged, 438. sz. p'óstafiók, 
Schriftleitung und Verlag: Prof. Dr. F e r e n c z i I s t v á n , Szeged (Han-
garia), 438. sz. pőstafiók. . _ » 
Néhány hónappal ezelőtt megjelent kis dolgozatomban,1 amelyben 
a «zegedi M. Kir. H o r t h y Miklós-Tudományegyetem újonnan meg-
szervezett, önálló, a súlyos viszonyok közepette is lassanként fejlődő 
Földtani Intézetének rövid élettörténetét, tudományos felszerelését, meg-
kezdett munkásságát, egyes célkitűzéseit ismertettem, egyik törekvés-
ként az Intézet szellemi életét, szellemi kapcsolatait bizonyító idősza-
kos folyóirat megindítását, megjelentetését jelöltem meg. A már koráb-
ban megkezdett előkészítő munka sikeres volt, sikerült megteremteni a 
folyóirat megjelentetésének egyik alapfeltételét, a, szerény keretek kö-
zött mozgó pénzügyi alapot. A szegedi M. Kir. H o r t h y M i k l ó s -
Tu'dományegyetem Barátai Egyesületének, nemkülönben a Salgótarjáni 
Kőszénbánya E. T. erkölcsi és anyagi támogatását megnyerve máris 
biztosított a folyóirat megjelenése. Megvan a remény arra, hogy to-
vábbi támogatás elnyerésével az Intézet anyagi ereje is mindig elegen-
dő lesz arra, hogy a folyóirat rendszeresen megjelenhessek. Hála és kö-
szönet e helyről is mindazoknak, akik megértő támogatással mindezt 
lehetővé tették. 
A folyóirat külső, szerény formáját természetesen az ötödik há-
borús év* lehetőségei szabták meg. Remélem, a békeévek mihamarabbi 
elkövetkezésével a folyóirat kiállításában is többet nyújthatunk. A két 
lehetőség: a több dolgozatot tartalmazó kötetekben, vagy a kisebb-
nagyobb terjedelmű dolgozatokat önállóan hozó füzetekben való meg-
jelentetés köziül az utóbbit választottam. Szabadabb, a megjelentetést, 
megkönnyítő a dolgozatoknak egymástól függetlenül történő kiadása. 
Nem kell várni cikkek, anyagiak összegyűjtésére, egyik fii?et egymástól 
függetlenül követheti a másikat. 
A „Geologica Szegediensia" első (sorban természetesen az Inté-
zet munkásságáról, minden az Intézettel kapcsolatos munkáról igyek-
szik majd számotadni a tudományos világ előtt. Anyagi erőnkhöz 
mérten természetesen igyekezni fogunk az Intézeten kívül álló szak-
emberek munkáját is közölni, ezt különösen akkor fogjuk megtenni, 
ha a dolgozatok alföldi vagy éppen közelebbről szegedi vonatkozá-
súak. A megjelenendő dolgozatok tárgyköre tehát első sorban Szeged-
nek és tágabb környezetének, a Nagy Magyar Alföldnek különféle föld-
tani kérdéseiből fog kiadódni. 
A „Geologica Szegedifensia" {tárgykörének körvonalazására talán 
leghelyesebb módszer az lesz, hogy az Intézet munkaterveit részleteseb-
ben ismertetem. 
Azokon a munkálatokon kívül, amelyekről az Intézet életével 
kapcsolatosan már beszámoltam említett kis dolgozatomban is, az 1943. 
év újabb eredményeként könyvelhetem el azokat az alföldi feladatokat 
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jelentő vizsgálatokat, amelyeket ' 1943. őszén végzett el M i h á 11 z 
I s t v á n int. adjunktus i'ir. Elsőként a Sajó-szabályozásnál a. ma már 
építés alatt álló Sajó-csatorna előkészítő földtani vizsgálatát említem 
fel, másodiknak a Duna—Tisza-csatorna most már véglegesnek tekint-
hető változatán végzett újabb kutató fúrás-sorozatot. Mint kapcsolódó 
feladat adódott először is a Sajó-csatorna előzetes fúrásaiból, majd azok 
alapján az Építésvezetőség figyelmét rájuk felhiva, a már mélyítés 
alatt levő csatorna-részletből kikerült fatörzsek vizsgálata. Ezek fel-
dolgozását Egyetemünk Növénytani Intézetében Dr. S z a l a : I s t v á n 
tanársegéd úr végzi el G r e g u s s P á l professzor irányítása mellett. 
A fúrásokat vezető M i h á l t z dr. több százra menő olyan minta-
anyagot gyűjtött be a Duna—Tisza-csatorna 1942-ben cs 1943-ban fel-
dolgozott vonalrészletei mentén, amelyeknek pollentartalma, második 
kapcsolódó tanulmányként, értékes eredményeket hozhat a Duna—Tisza 
köze északibb részén kialakult óholocén—pleisztocén üledékek keletke-
zésének idejére, a keletkezés körülményeire. Ezeket 'a vizsgálatokat Dr. 
Z ó l y o m i B á l i n t egyet, magántanár úr végzi, akinek előkészítő 
munkáiban B i b ó L e n k e intézeti gyakornok kisasszony segédkezik. 
Ugyancsak óholocén—pleisztocén üledékeink ismeretéhez fog hozzá-
járulni a Sajó-csatorna környéki fatörzs-anyag említett feldolgozása is. 
Végül ugyancsak az Alföld óholocén—pleisztocén üledékeinek is-
meretéhez fog adatokat szolgáltatni az a legiijabb munkálatunk, ame-
lyet Szeged sz. királyi város anyagi támogatásával 1943. végén indítot-
tunk meg és amely munkálatoknak további folytatását a város veze-
tősége máris biztosította. A Város most készítteti el általános csator-
názási tervét és a tervezéshez szükséges! volt a város területének bizo-
nyos pontjain sekély fúrásokat lemélyíteni, hogy a csatornázási mély-
ségekig a talajrétegeződést, a talajminőségeket és a csatornázási, mély-
ségekig jelentkező talajvizek chemiai összetételét megismerjük. Eze-
ket a munkálatokat elvégezne, máris sok adat kerül feldolgozásra és 
annak idején közlésire. A Város Vezetőségének megértése révén ezeket 
a munkálatokat folytatni fogjuk olyan más irányú munkák elvégzé-
sével is, amelyek a város más fontos technikai kérdéseit világítják meg 
(építkezési lehetőségek, téglagyárak kitelepítése, elhelyezése, stb.). 
Amint azt már többször idézett dolgozatomban is megemlítettem, 
munkatervünk az Alföld mélyebb, idősebb pleisztocén, pliocén, stb. 
üledékeinek vizsgálata is. Ilyen vizsgálatokhoz a magunk mélyebb fú-
rásaiból gyűjtenők az így teljesen megbízható anyagot. Felettes ható-
ságunk az erre szolgáló ellátmány megadásával máris biztosította ilyen 
kutató fúrássorozatok megindításának lehetőségét, amelyeket a Duna— 
Tisza közének hátságán több szelvényben fogunk végrehajtani. Elgon-
dolásaink között szerepel továbbá a Titeli fennsík, a bácskai (telees-
kai) dombvidék hasonló irányban történő • vizsgálata. Nem tartom 
ugyanis kizártnak, hogy az említett vidékek magas lösz-felszínén ki-
alakult dolinás terület' alatt, úgy, amint azt a Manát-kutatások az észa-
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kibb részeken, Katymár környékén bebizonyították, a jelenlegi felszín 
alatt nem nagy mélységben,. olyan alaphegység-részlet lehet, amely elő-
segítette a dolinás felszín kialakulását. 
Törekvésünk feldolgoz-ni minél többet és pedig első sorban a 
Nagy Magyar. Alföld délibb, a Budapest—Nagyvárad közti vasútvo-
naltól D-re eső részéről származó mélyebb fúrások meglevő 
mintaanyagából. A magam egyéni terve egyébként a Nagy Magyar Al-
földről szóló eddigi földtani eredmények részletes tanulmányozása és 
azok kritikai értékelése, ho.gy, mint az egyik alföldi egyetem föld-
tan professzora, minél előbb és minél teljesebb képben állíthassam ösz-
sze a Nagy Magyar Alföld földtani felépítéséről kialakult nézeteket. 
Az a meggyőződésem ugyanis, hogy a Nagy Magyar Alföld felépíté-
sére, kialakulására vonatkozó sok nézetünket lényegesen módosíta-
nunk kell. így a Manát-fúrások révén máris értelmezni lehetett az 
aránylag nem is régi és Szabadka vidékére 'vonatkozó geofizikai ered-
ményeket, ennek alapján pedig máris lényegesen módosul pl. a Duna 
—Tisza közti területnek felépítését ábrázoló ismert H a l a v á ts-féle 
szelvény.3 A kincstári stb. mélyfúrások eddig ismert eredményei alap-
ján pedig úgy látszik, hogy ara Alföld északibb része, legalább is a leg-
újabban lemélyített tiszakürti (Kúnszentmárton mellett) kincstári fú-
rás vonaláig, más felépítésű, mint a délibb rósiz. Valószínűnek látom, 
hogy az említett északibb rész korábban' süllyedő terület volt, mint a 
déli. (Lehetséges, hogy az. északibb részen is három területet lehet 
majd különválasztani, a Nyirség homokbuckás dombvidékét, tehát azt 
a hátságot, amelyik a Zempléni Szigethegységet, illetőleg annak foly-
tatásában a Tokaj—Eperjesi Hegység keleti oldalát a. bihari Réz- és 
Blikk-hegységgel köti össze, az említettől K-re fe,kvő Szatmári síkság,, 
valamint az attól Ny-ra eső Hajdúság, stb. vidéke mélyebbre süllyedt 
rés®. Feltűnő a Nyírség magas hátságának egyenes vonalú elhatároló-
dása a két szomszédos mélyebb terület felé.) Ezen az északibb részen át 
kellett kapcsolódnia az Erdélyi Medence eocén tengerének az Eger-
vidéki, a budai eocén tenger felé, amit a Nummulina fabianii jelenléte 
bizonyít az említett vidékek eocén üledékeiben.3 Azok a mélyfúrások, 
amelyek az Alföld északibb területén — Tiszakürt vonaláig számítva — 
elérték az alaphegységet, az alaphegység felett oligocén, miocén üle-
dékeket kereszteztek. A délibb részeken pedig, így már a Manát Kö-
rösszegapáti melletti fúrásában is,, az. alaphegységen a pliocén üledék-
sorozat- közvetlenül, esetleg durva alapkonglomeráttal települ olyas 
módon, mint a Mecsektől É-ra, a tolnai dombvidéken. A délibb rész 
süllyedése tehát lényegesen fiatalabb és gyorsabb ütemű volt, mint az 
északibb részé. Aligha tévedek, ha a délibb résznek süllyedésében és 
szerkezeti mozgásaiban olyan mozgásoknak tulajdonítok nagy szere-
pet,aminő mozgások a Mecsek peremének szerkezeti viszionyait az É-i 
és D-i oldalán egyaránt úgy alakították ki, amint* má látjuk. Ezek pe-
dig pliocén mozgások. 
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Különbséget látok a Nagy Magyar Alföldet felépítő rétegcsopor-
tok kifejlődésében is az északibb és a délibb rész- között. . Az északibb 
részeken általában csak a '„pannóniai—pontusi" rétegcsoport az, ame-
lyet mint legfiatalabb rétegcsoportot, ősmaradványok, stb. révén pon-
tosan el lehetett még választani a sorozatban. A „pannóniai—pontusi"-
nál fiatalabb ül edéksor ott 'általában ősmaradvány-mentes és eddig 
nem lehetett pontosabban osztályozni, taglalni őket. Ezzel szemben Me-
zőtúr vonalától D-re (— érdekes a választóvonalak körülbelüli egybe-
esése —) a déJibb részeken ismerünk olyan (mindenesetre gondosabban, 
- illetőleg nem rotary-rendszerrel lemélyített) mélyfúrásokat, amelyek-
ben a 'belőlük kikerült faunák alapján a pliocén fiatalabb szintjét ifi 
meg lehetett állapítani és amely rész ilyen módon a Szlavóniai meden-
céhez áll közel 4, 5, 6. 
-Munkaterveink közé tartozik a mai felszín egyes részeinek részle-
tes üledékkőzettani vizsgálata is. M i h á 11 z dr. adjunktus úr folytatja 
a lösszel kapcsolatos tanulmányait. Meg fogjuk rendre vizsgálni a Ma-
ros, a Tisza, a Kőrös és esetleg a Duna pestmegyei, bácskai szakaszá-
nak egyes részein lerakodó üledékeket. Ha azok, amint várható, egyes 
jelenségek alapján elkülöníthetők, megkíséreljük ezeket a jellegeket fel-
keresni a pleisztocén, esetleg pliocén rétegek, fúrájsaiiintáiban isi. Re-
méljük, hogy ezzel sikerülni fog fokozatosan elhatárolni a pleisztocén 
(esetleg pliocén) törmelékkúpokat a Nagy Magyar Alföld területén. 
Annak idején, amikor a M. Kir. Földtani Intézet tagjaként a karcagi 
mélyfúrások anyagait átvizsgáltam, egyik üledékben máramarosi gyé-
mánt kristálykákat találtam. Ez az üledékanyag tehát legalább rész-
ben az ÉK-i Kárpátok vidékéről került el Karcag vidékére. 
A. „Geologica Szegediensia" a felsorolt és elsőrendűen alföldi fel-
adatok megoldását tárgyaló cikkeken kívül természetesen közölni fog 
más irányú földtani, őslénytani dolgozatokat is, ezek között ismét első 
sorban intézeti anyaggal kapcsolatos tárgyúakat. Egyes vidékeken vé-
gezni fogunk hegyvidéki földtani tanulmányokat is és pedig első sor-
ban a geológus-doktorjelöltek tudományos kiképzésével kapcsolatban, 
így a hegyvidéki részletes felvételi munka. elsajátítására vettek részt 
az intézeti gyakornokok 1943 nyarán egyik újabb munkában, a„M. Kir. 
Földmívelésiigyi Miniszter Úr által (megindított vi só-völgyi munká-
latokban, ahol a vízzárórgát földtani előkészítő munkáját véglezt.ük 
el ( F e r e n c z i ) é.s a szilágymegyei oligocén iszénterlilet már harma-
dik éve folyó vizsgálatában ( F e r e n c z i ) . 
Reméljük, hogy a részletezett munkaterveket fokozatosan végre 
is tudjuk hajtani. Ha pedig dolgozhatunk, Isten segítségével lesznek 
eredményeink is, amelyeket, legalább részben, munkásságunk szerény 
megtestesítője, a mai számmal meginduló folyóiratunk, a „Geologica 
Szegediensia" közölhet a tudományos világgal. Ehhez a törekvésünk-
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« S ü m e g l i y, J ó z s e f : Két alföldi artézi kút faunája. (Földtani Köz-
löny, L1X., 1930). 
Während der Stürme des zweiten Weltkrieges, welcher «ich nach 
und nach zu einer wahren Kataklisme entwickelt, gab der zweite Wie-
ner Schiedsspruch Ungarn den Nordteil Siebenbürgens zurück. Da-
mit kehrte auch die Stadt Kolozsvár zum ungarischen Heimatland 
zurück, der frühere Sitz der Kgl. Ung. F e r e n c J ó z s e f-UnivBrsi-
tät, welche vorübergehend in der Stadt Szeged eine Heimstätte gefun-
den hatte. Eine natürliche Folge aller dieser Veränderungen war, das.s 
unsere Regierung und Gesetzgebung die Kgl. Ung. F e r e n c J ó -
z s e f-Universität, welche seinerzeit gezwxingen war Kolozsvár zu 
verlassen, wieder nach ihrem alten Sitz zurückverlegte, damit diesel-
be ihre, im Frühjahr des Jahres 1919 unterbrochene Tätigkeit in einem 
nunmehr erweiterten Rahmen neuerdingis aufnehme. Die grossen 
Dienste aber, welche der in Szeged, der „civitas solis", erwachte, s. g. 
..Szegedetr Gedanke" unserem im Jahre 1919 in Ohnmacht liegenden Land 
leistete und welche sich in der Aufnahme der Kolozsvárer Universi-
tät und in ihrer hervorragenden moralischen und materiellen Unter-
stützung äusserten, fanden seitens unserer Regierung und Gesetzge-
bung ihre Anerkennung durch die Gründung /einer Univtersität ) 11 
Szeged, welche nach seiner Durchlaucht dem Herrn Reichsverweser 
den Namen Kgl. Ung. H o r t h y M i k 1 ó s-Universität erhielt. Ob-
wohl unsere Universität bei ihrer Errichtung nicht sämtliche Fakul-
täten umfasste und auch heute nur die Hoffnung für einen stufeu-
weisen Ausbau unserer Alma mater besteht, so muss diese doch .in 
vieler Beziehung als vollkommener erscheinen, als die übrigen, in fi-ü-
heren Jahren errichteten Universitäten der ungarischen Provinz;. Denn 
z. B. ausser der Kgl. Ung. P á z m á n y P é t e r-Universität in Budapest 
besass bisher bloss die Fakultät für Berg-, Hütten- und Forstingenieure 
•in Sop'ron der Kgl. Ung. Palatin- J o s e p h-Universität für Technische und 
Wirtschaftswissenschaften eine eigene Lehrkanzel für Geologie. An der 
früher, in Szeged befindlichen Kgl. Ung, F e r e n c J ó z s e f-Universi-
tät, sowie an der Kgl. Ung. T i s z a I s t v án-Universitat (Debrecen) 
waren Mineralogie, Petrographie und Geologie durch ;je eine gemein-
same Lehrkanzel vertreten, im Pécs aber unterblieb auch die Errich-
tung einer solchen. Gelegentlich der Neuorganisierung unserer Univer-
sitäten aber gelangte die Geologie ebenso an der nach Kolozsvár zn-
riickverlegten Universität, wie an der in Szeged neu errichteten Uni-
versität zu einer selbständigen Lehrkanziel, aller, Wahrscheinlichkeit 
•nach in der Erkenntnis der wichtigen Aufgaben, welche diesen Lehr-
kanzeln bei der für das praktische Leben so bedeutsamen Geologen-
ausbildung zufallen. Obwohl die Errichtung dieser beiden geologischen 
Institute in der Entwicklung der genannten Universitäten einen wesent-
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lichen Fortschritt bedeuten, so müssen wir doch schweren Herzens 
daran denken, dass es weder an jenen, noch an anderen Universitäten 
zur Errichtung einer eigenen Lehrkanzel für Paläontologie, oder einer 
solchen für Bodenkunde (Agrochemie) kam, also einer Lehrkanzel, 
welche diesfalls einer Wissenschaft dienen würde, welche sieh eng an 
die Geologie anschliesst und vorwiegend praktische Bedeutung be-
sitzt. Die einzige diesbezügliche Lehrkanzel an der Palatin- J o s e p h 
•Universität für Technische und Wirtschaftswissenschaften (Budapest) 
genügt nicht zur Befriedigung der Bedürfnisse des agrarischen Un-
garns. Die Paläontologie aber besitzt nicht eine einzige, selbständige 
Lehrkanzel. 
In Szeged übernahm die Geologische Lehrkanzel der. Kgl. Ung. 
H o r t h y M i kl ó s-Universität teilweise das Erbe des Mineralogi-
schen und Geologischen Institutes der Kgl. Ung. F e r e n c J ó z s e f -
Universität, insofern sie die von dem letzteren übernommenen Räum-
lichkeiten, Instrumente, Bibliothek und Sammlungen mit dem neuen 
Institut für Mineralogie und Pétrographie teilte. Der scheidende Herr 
Professor Dr. Z s i g m o n d v. S z e n t p é t e.r y, welcher im Übrigen 
seinen Nachfolgern das grösste Verständnis entgegenbrachte, konnte 
den Anordungen entsprechend bloss sein eigenes, persönliches Samm-
lungsmaterial mit sich nach Kolozsvár nehmen. Einige Instrumente 
und Werke aber, benützt er leihweise. 
Das Geologische Institut bekam zwar den der Fläche nach kleine-
ren Teil des im ersten Stock des Universitätgebäudes 'gelegenen Mi-
neralogischen und Geologischen Institutes, dagegen besitzen die Räum-
lichkeiten die angenehme Südostlage. Heute umfasst das Institut 8' 
Räume (ein Zimmer für den Professor: rund 31 m2, ein Bibliotheks-
zimmer: rund 35 m2, ein Assistentenzimmer: 28 m2, welches, gleichzei-
tig als zweites Bibliothekszimmer dient, ein zweites Assistentenzimmcv 
mit der gleicher Grundfläche, wie das erste, ein Instrumentenzimmer: 
16 m2, ein Laboratorium: 32 m2, einen Lehrsaal: 44 m3 und endlich ein 
Adjunkten zimmer: rund 40 m2). Sämtliche, bezeichnete Räume schlies-
Kßn sich an einen 45 m langen' Gang an (mit einer Grundfläche von 
ungefähr 130 m2), welcher derzeit zur Unterbringung der Sammlun-
gen benützt wird. Zum Institut gehören ausserdem noch eine Dunkel-
kammer mit einer Grundfläche von 8 m2 und ungefähr 30 m2 eines 
Seitenganges als Arbeitsstätte für die Laboranten und zur Unter-
bringung des Schleifapparates. 
Die Bibliothek zerfällt, in 3 grössere Gruppen u. zw. in die der 
Zeitschriften, in die Gruppe einzelner selbständiger Werke und end-
lich in jene der Sonderabdrücke. Die ungarischen, geologischen Zeit-
schriften sind fast vollständig vertreten, es fehlen kaum einige Jahr-
gänge. Es sind aber auch Zeitschriften aus verwandten Wissensigebie- " 
ten vorhanden, z. B. „Földrajzi Közlemények" (Geographische Mittei-
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lungen), „Vízügyi Közlemények" (Wassertechnisehe Mitteilungen), 
„Hidrológiai Közlöny" (Hydrologische Zeitschrift) usw. Unter den 
ausländischen Zeitschriften sind sämtliche Jahrgänge des Geolo-
gischen, sowie des Paläontologischen Zentralblattes vorhanden. 
Von den im Eigentum der Universitätsbibliothek befindlichen 
deutschen Zeitschriften liegen im Institut folgende auf: die Bände des 
„Neuen Jahrbuches" etz. Abt. B. seit 1922. (Abt. A steht dem Schwes-
terinstitut zur Verfügung), ferner sämtliche Jahrgänge der „Geologi-
Fig. 1. Ansicht des Ganges im Institut. 
sehen Rundschau", „Paläontologiseher Zeitschrift" und der „Zeit-
schrift für Vulkanologie". Die „Zeitschrift für praktische Geologie" ist 
wegen ihrer mehr mineralgenetischen Richtung ebenfall« im Sehwester-
institut untergebracht. Weiters befinden sich im Besitzie des Instituts 
Jahrgänge der „Fortschritte der Geologie und Paläontologie" und fast 
vollständig die „Mitteilungen der Geologischen Gasellschaft in Wien" 
(heute „Mitteilungen der Alpenländischen Geologischen Vereines"). 
Ausserdem verfügen wir noch über Teile einiger deutscher, polnischer 
und amerikanischer Zeitschriften. Leider fehlen jedoch paläontologische 
Zeitschriften grösseren Umfangs, wie z. B. „Paläontographica" voll-
ständig. • 
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Viel schleeliter steht es i m die Bibliothek selbständiger Einzel-
werke, welche heute in einer Anzahl von 400 vorhanden sind. Die Neu-
erwerbungen seit 1940 beginnen mit der Nummer 254. Die vorhandenen 
Werke sind zum Grossteil Lehrbücher oder aber einzelne, umfangrei-
chere „Sonderabdrücke" ungarischer Autoren, welche unter die eigent-
lichen Sonderabdrücke nicht eingereiht werden konnten. 
Die Anzahl der Sonderabdrücke beträgt derzeit 2980. Darunter 
sind natürlich wenigstens 90 v. II. solche, welche zu ungarische]] Fra-
Fig. 2. Ein Teil der Institiitssammlungcn. 
gen Stellung nehmen, da wir ja in erster Linie die Arbeiten ungari-
scher Verfasser sammeln, oder Sonderabdrücke ähnlichen Inhaltes aus-
ländischer Autoren. Mit der gütigen Unterstützung ungarischer 
Fachgeiiossien wurde die Sammlung seit 1940 um ungefähr 1000 neuere 
und ältere Sonderabdnicke bereichert. Wertvolle Souderabdrücke er-
hielten wir als Geschenk des Herrn Hofrates Prof. F r a n z X. S c h a f -
f e r , Prof. J u l i u s P i a (Wien) und des Herrn Direktor F r an 
S u k l j e (Zagreb). 
Die ungefähr 1500 Werke umfassende K o r m o s-Bibliothek, wel-
che aus materiellen Gründen leider nicht unmittelbar in den Besitz 
des Instituts gelangen konnte, ist Eigentum der Universitätsbibliothek 
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und dort untergebracht, steht uns abetr, .ebenfalls zur Verfügung. .Na-
türlich befinden sich in der genannten Bibliothek, deren 'Zettelkata-
log im Geologischen Institut aufliegt, auch solche Werke, welche auch 
in der Bibliothek des Institutes vorhanden sind, ferner solche, welche 
über verwandte Wissensgebiete (Zoologie, Anthropologie usw.)' Auf-
schluss geben. Wir können somit einen bedeutenden Teil der K o r -
m o s-Bibliothek bei der Lösung pleistozäner und gegebenenfalls neoge-
ner Fragen benützen. 
Das Material der Institutssammlungen ist v,om Standpunkt des 
Universitätsunterrichteis aus betrachtet, insofern es sich um Sammlun-
gen der Provinz handelt, als recht reichhaltig zu bezeichnen. Leider 
stammt das Material jedoch vorwiegend aus dem Ausland. Von der 
Münchener Universität erhielten wir durch Vermittlung der Herrn Kol-
legen B r o i 1 i und D a c q vi é teils durch Schenkungen, teils durch An-
kauf eine rund 1100 Arten umfassende Fossiliensammlung. Dasi Mate-
rial dieser, sowie die von der Firma K r a n t z käuflich erworbene Se-
rie wichtigerer Leitfossilien besteht aus ausländischen Exemplaren. 
Die Bestimmung der. letzteren wäre wohl bereits zu überprüfen. Das 
Ergebnis früherer Sammlertätigkeit stellt das Material aus dem sie-
benbürgischien Eozän ( M i h á ' J t z ) und dem slavonischen Pliozän 
(G e r g o v-sche Sammlung) dar. Diese Sammlung wurde vom geistl. Rat 
Dr. R e z s ő S t r e d a i n jüngster Zeit gütigst bestimmt. Als wichtigste 
Sammlung erwähne ich unsere Mollusken-Sammlung auis dem Pleisto-
zän, welche als reichhaltig bezeichnet werden kann und deren Bestim-
mungen. Herr Kollege M i h á l y R o t a r i d e s überprüfte. Neuerdings 
bekamen wir wichtiges, heimisches Fossilienmaterial aus Tatabánya 
(Eozän) und Pécs (Lias) und ausserdem wurde uns die Sendung ähn-
lichen Materials aus Salgótarján und Brennbergbánya seitens der dor-
tigen Bergwerksigesellschaften versprochen. Weiteres Material stammt 
von einigen ungarischen Fundorten und wurde durch die Kgl . Ung. 
Geologische Anstalt, die Geologische und Paläontologische Abteilung 
des Ungarischen Nationalmuseums, - das Geologische Institut der Buda-
pester Universität, die Ungarisch—Amerikanische Ölindustrie A. G. 
und endlich durch die Witwe Gu ' s tay i S t e i n ' s zur Verfügung ge-
stellt. Interessantere Stücke der Sammlung stellen einige Baumstäm-
me dar aus dem sarmatischen Rhyolithtuff von Füzérkomlós (Pterocaryo-
xylon cf . massálonyi G a u d., Carpinoxylon hungaricum n. sip., Ilicoxjj-
lon aquifolium L), welche mein Kollege Prof. P á l G r e g u s s so gütig 
war neuerdings zu bestimmen.1 
. In der, Sammlung des Institutes ist Material, welches das Gebiet 
der allgemeinen Geologie und allgemeinen Paläontologie veranschau-
lichen soll, leider recht bescheiden vertreten. In der Regel können wir 
. den Hörern hievon bloss mit Hilfe von Bildern und Diapositiven eini-
ge Begriffe vermitteln. Diesbezügliche Sammlertätigkeit erschweren 
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in hohem Masse die heutigen schwierigen Verkehrsverhältnisse, Ver-
pflegungsmöglichkeiten und der Umstand, dass die Beschaffung von 
ausländischen Material fast an Unmöglichkeit grenzt. Dennoch gelang 
es trotz aller Schwierigkeiten bereits einige schöne Stücke zu beschaf-
fen (Karrfläche an einem Salzfelsen aus Aknaszlatina, Brotkrustenbom-
be aus Tusnád). 
Andererseits muss die Bohrprobensammlung des Institutes als 
recht ansehnlich bezeichnet werden. Aus den artesischen Brunnen der 
Stadt Szeged und des Südteiles des Nagy Magyar Alföld (Grossen Un-
garischen Tiefebene) stehen ziemlich viele Bohrproben zur Verfügung. 
Wir erhielten solche auch als Geschenk der Kgl. Ung. Geologischen An-
stalt. Dieselben stammen von durch das Ärar im Nordteil des Nagy 
Magyar Alföld (Grossen Ung. Tiefebene) ausgeführten Bohrungen. In 
jüngster Zeit gelangten wir auch in den Besitz von Material, welehes 
von den Tiefbohrungen der „Manät" (Ung. Deutsch. Gesellschaft für 
Ölindustrie) herrührt. . 
Fig. 3. 
Baumstamm (Plerocaryoxylon ct. tndssalongi 
G a u d.) von Füzérkomlós. 
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Die übernommene und seit der Übernahme ergänzte Instrumenten-
und Laboratoriumsausrüstung ermöglicht bereits, wenn auch bloss in 
einem bescheidenen Rahmen, die Inangriffnahme von Arbeiten seitens 
des Institutes. Ausser einigen Mikroskopen (einem mineralogischen, 
zwei binokularen und einem Priipariermikroskop) verfügen wir über 
die bei chemischen Analysen und sediinentijctiographischen Unter-
suchungen erforderlichen Gefässe aus Glas usw. mehrere Trocken-
schränke (darunter ein elektrischer nach dean System H e r a e u s ) , 
einen Schiittelapparat mit Motorantrieb, eine C o 11 atz 'sehe Zentrifu-
ge, verschiedene Sehlämmapparate (nach den Systemen A11 e r b e r g, 
K o p e c z k y , K r au ss, R o b i n s o n , C a s a g r a n de). Bei unseren 
Feldarbeiten benützen wir eigene Nivellierinstrumente (darunter ein 
modernes Instrument, ein Geschenk der Ungarischen Optischen Werke 
A G.), Kompasse mit Flüssigkeitdämpfung usw. Ausserdem, verfügen 
wir über einige, bis zu einen Tiefe von 2—10 m benutzbare Bohraus-
rüstungen. Eine weitere ist bis 20 m Tiefe verwendbar. Schliesslich 
müssen wir noch eine Ausrüstung erwähnen, welche Bohrungen bis zu 
feiner Tiefe von 52—53 m gestattet u. zw. teils Trockenbohrungen mit 
Handbetrieb, teils Kernbohrungen nach dem System C r ä 1 i u s. Die 
letztere Ausrüstung erhielten wir teils als Geschenk des Herrn Ing. 
P á l M az a l á n , teils als ein solches der, Stahl u. Metall A. G. M a n -
f r é d W e i s s und der Salgótarjáner Kohlenbergwerk A. G. Teilweise 
wurde die Ausrüstung auch aus eigenen Mitteln ergänzt. 
Die Beschreibung der derzeitigen Zustande soll mit dér 
Aufzählung des im Institut tätigen Personals geschlossen werden. Das-
selbe b'esteht aus einem Adjunkten, einem Honorarpraktikanten und 
zwei unbesoldeten Praktikanten. Zum Personal zählen ausserdem noch 
zwei Laboranten, von welchen der eine als Bohrmeister praktisch aus-
gebildet ist, so dass gelegentlich von Aufnahmen die Bohrungen im eige-
ner Regie ausgeführt werden können. — Im Verein mit der. Lehrkanzel 
nimmt an der Ausbildung der Hörer vorderhand ein Dozent, Dr. S á n -
d o r V i t á l i s , teil. Die Habilitierung des -zweiten Dozenten steht iu 
Aussicht. 
Von unseren Znknnftsplänen sei in erster Reihe die Vei'grösseruug 
der Institutsräumlichkeitcn durch einen eigenen, für die Üiiterbringun-r 
von Sammlungen bestimmten Saal erwähnt. Ferner ist die Schaffung 
einen Möglichkeit in Ansicht genommen, die Gesteinanälysen und sedi-
mentpetrographischen Untersuchungen (Schlämmanalysen) in getrenn-
ten Räumen ausführen zu können. 
Die Bibliothek betreffend ist unser Ziel die Beschaffung einiger 
paläontologischer Werke und Zeitschriften, welche bei der Bestimmung 
von Fossilien und vor allem bei der Untersuchung von neogenen und 
pleistozänen Ablagerungen Dienste leisten können. Zur Bereicherung 
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der Bibliothek der Zeitschriften und Sonderabdrücke soll das Erscheinen 
dieser Zeitschrift und eine damit im Zusammenhang stehende Tausch-
aktion beitragen. 
Bezüglich der Sammlungen besteht vor allem die Absicht heimisches 
Demonstrationsmaterial zu beschaffen. Ausser der zeitgemässen Er-
gänzung der allgemeinen geologischen und stratigraphischen Samm-
lungen und ihrem Ersatz durch heimisches Material haben wir den Plan, 
eine allgemeine und systematische paläontologisßhe Sammlung anzulegen. 
Im Rahmen dieser beabsichtigen wir Gruppen zu bilden, welche die Ent-
wicklung der einzelnen Tier- und Pflanzengruppen im Verlaufe der Erdge-
schichte vorführen sollen. Das es uns jedoch kaum möglich sein dürfte, für 
ganz Ungarn eine auch nur bescheidene, regionale, geologische Samm-
lung anzulegen, so wollen wir wenigstens eine Sammlung zusammen-
stellen, welche die geologischen Verhältnisse in der Umgebung der 
Stadt Szeged, den geologischen Aufbau dieses Gebietes und endlich 
den geologischen Aufbau einzelner wichtigen Kohlen- und Erdölge-
biete Ungarns veranschaulichen soll bei gleichzeitiger Verwendung 
von Profilen und Lichtbildern. In diesen Sammlungen sollen ausser 
den auf das Bergbauwesen bezüglichen Angaben auch die Rohstoffe 
des Bergbaues und die aus denselben herstellbaren "Industrieprodukte 
zur Aufnahme gelangen. Auf diese Weise hoffen wir die künftigen 
Mittelschullehrer und Chemiker für ihren späteren Beruf vorbereiten 
zu können. Zwecks Vorführung des Kohlenbergbaues von Tatabánya 
und Pécs, des Bauxitbergbaues Transdanubiens verfügen wir bereits 
über das notwendige Material als Geschenk seitens der Ung. Allgem. 
Kohlenbergbau A. G., der Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft 
und der Aluminiumerz Bergbau und Industrie A. G. Dasi Material aus 
dem Kohlenbergwerk Brennberg ist bereits eingetroffen und ähnliches 
Material erwarten wir aus Dorog, Salgótarján, dem Sajó-Becken, Komló, 
Lispo und Tatar os—Der na. 
Im Zusammenhang mit dem Institutsipersonal trachten wir, dieses 
mit einem Assistenten zu ergänzen, um die Lücke zwischen Adjunkt 
nnd Praktikanten auszufüllen. Weiter besteht der Plan, die Anzahl der 
Dozenten, welche mit der Lehrkanzel in Verbindung stehen, zu erhöhen, 
um die Hörer auf einzelnen Teilgebieten umso eingehender ausbilden 
zu können. 
Obwohl uns in dem seit der Gründung des Institutes verflossenen 
Zeitraum vorwiegend die Ai'beiten der Neuorganisation und Umgestal-
tung unter den bereits ziemlich schwierig gewordenen Kriegsvei'hält-
nissen in Anspruch nahmen, haben wir trotzdem unsere Feldarbeiten 
bereits in Angriff genommen. Im Sommer des Jahres 3941 schlössen 
wir uns dem Arbeitsprogramm der Kgl. Ungr. Geologischen Anstalt 
(Budapest) an und stellten im Komitat Szilágy Forschungen an einer-
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sejts w e e k s Erkundung der am Rande des Siebenbürgischen Beekens 
befindlichen eozänen Schichten ( M i h á l t z ) , andererseits um die geo-
logischen Verhältnisse der Kohlenbergwerke in der Geigend von Szur-
ciuk in ihren Einzelheiten klar zu legen (F e r e n c z i). Die Ergebnisse 
dieser Forschungen sollen in den Jahresberichten der Kgl. Ung. Geo-
logischen Anstalt veröffentlicht werden. Im Jahre 1942 wurde von 
einer Arbeitsgruppe des Institutes. ( F e r e n c z i ) die im Siebenbürgi-
schen Becken begonnenen Aufnahmsarbeiten fortgesetzt. Eine andere 
Arbeitsgruppe ( M i h á l t z ) konnte Arbeiten verrichten, welchen dem. 
Institut räumlich- näher lagen. So unternahm diese Gruppe Bohrun-
gen, welche sich im Zusammenhang mit den Planungsarbeiten der 
Trasse X I des Duna—Tiszakanals (Soroksár—Gyón—Kecskemét— 
Ókécske) als notwendig erwiesen und wertete die Ergebnisse dieser, 
sowie anderer Bohrungen geologisch aus. Dieselbe Arbeitsgruppe löste 
im Jänner 1943 ein weiteres Problem, welches '/:,u unserem Tiefland in 
Beziehung steht, insofern sie die geologischen Vorarbeiten für die iu 
Tiszapalkonya zu erbauenden Objekte der Sajó-Regulierung ausführte. 
(Uber die .übrigen i. J. 1943 ausgeführten Arbeiten soll später berichtet 
werden). 
ü 
- Mit dem Erscheinen des vorliegenden Heftes wird einer jener Plä-
ne verwirklicht, welche bereits bei der Gründung des Institutes gefasst 
worden waren, nämlich die Herausgabe einer geologischen Zeitschrift 
mit der Bestimmung, diese Wissenschaft und die wissenschaftlichen 
Beziehungen des Institutes zu fördern. Die bereits früher eingeleiteten, 
diesbezüglichen Vorarbeiten waren von Erfolg begünstigt, insofern es 
gelang für das Erscheinen dieser Zeitschrift die notwendigen finan-
ziellen Vorbedingungen zu schaffen. Infolge der moralischen und finan-
ziellen Unterstützung seitens der „Gesellschaft; der Freunde der H o r -
t h y M i k 1 ó s-Universität" und der Salgótarjánéi- Kohlenbergwerk A. 
G. scheint das Erscheinen der Zeitschrift gewiehert zu sein und be-
steht die begründete Hoffnung, dass im. Falle weiterer Unterstützun-
gen die Mittel des Institutes genügen werden auch das regelmässige 
Erscheinen der Zeitschrift zu sichern. Ich will an dieser Stelle allen 
jenen meinen verbindlichsten Dank aussprechen,welche hiezu beigetra-
gen haben. 
Die bescheidene, äussere Forin der Zeitschrift bestimmen natürlich 
die beschränkten Möglichkeiten des 5. Kriegsjahres. Bs steht aber zu 
erhoffen, dass nach Beendigung, des Krieges in dieser Beziehung mehr 
geleistet werden wird können. Von den beiden Möglichkeiten—entwe-
der mehrere Abhandlungen gemeinsam in einem umfangreicheren 
Band, oder die Abhandlungen in Einzelheften erscheinen zu lassen— 
wählten wir die letztere. Diese erleichtert nämlich das Erscheinen der 
Zeitschrift, da in diesem Fall das Warten auf einzelne Abhandlungen 
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usw. vermieden werden und ein Heft dem anderen unabhängig von 
einander folgen kann. 
Die „Geologica Szegediensia" werden sich natürlich bemühen in 
erster Eeihe über die wissenschaftliche Tätigkeit des Institutes und 
über solche Forschungsarbeiten zu berichten, welche mit dem Institut 
in Beziehung stehen. Wir weiden weiter trachten, soweit es die Mit-
tel des Institutes gastatten, auch Abhandlungen aussenstehelnder Fach-
leute zu bringen, besonders dann,, wenn diese Abhandlungen mit un-
serem Tiefland oder der Stadt Szeged in näherer Beziehung stehen. Die 
veröffentlichten Abhandlungen werden sich somit zunächst mit- geolo-
gischen Fragen des Stadtgebietes Szeged, dann aber auch mit solchen 
der weiteren Umgebung dieser Stadt, d. h. des Najry Magyar1 Alföld (der 
Grossen Ungarischen Tiefebene) befassen. 
Um Gegenstand und Inhalt der „Geologica Szegediensia" näher 
zu erläutern, wird es bessten sein auf das Arbeitsprogramm un-
seres Institutes näher einzugehen. 
Ich muss deshalb nochmals auf die Arbeiten des Jahres 1943 zu-
rückkommen. Ausser jenen Arbeiten, über welche bereits früher be-
richtet wurde, können als ein Ergebnis des Jahres 1943 jene Arbeiten b -
zeichnet- werden, welche im Herbst dieses Jahres von Dr. I s t v á n 
Mi h á 1 tz, dem Adjunkten des Institutes, ausgeführt, wurden. In erster 
Reihe sollen hier die geologischen Vorarbeiten zu dem bereits im Bau 
befindlichen Sajó-Kanal-s erwähnt werden. Damit iin Zusammenhang 
stehen auch die Untersuchungen an Baumstämmen, welche gelegentlich 
dieser Vorarbeiten und später beim Bau des Kanals zum Vorschein 
kamen. Die diesbezüglichen Untersuchungen wurden im Botanischen 
Institut unserer Universität unter der Leitung des Herrn Professor 
Dr. P á l G r e g u s s von dem Herrn Assistenten dr. I s t v á n S z a l a i 
ausgeführt. Weitere Arbeiten M i h á l t z ' s stellen die neueren Bohrungen 
längs der nunmehr entgiltigen Trasse des Duna—Tisza-Kanalsi dar. 
Bei dieser Gelegenheit wurden von dem Genannten viele Hunderte von 
Bohrproben gesammelt, deren Pollenanalyse über jenen Zeitabschnitt 
wertvolle Aufschlüsse bringen soll, in welcher, die Bildung der altholo-
zäiien und pleistozänen Sedimente im Nordteil des Duna—Tisza-Gebie-
tes fällt. Die Analysen werden vom Herrn Dozenten Dr. B á l i n t 
Z ó l y o m i und Fräulein L e n k e B i b ó ausgeführt. Die Untersuchun-
gen der früher erwähnten Baumstämme aus der Umgebung das Sajó-
Kauals dürften ebenfalls geeignet sein unsere Kentnisse über die alt-
holozänen und pleistozänen Sedimente unseres Tieflandes zu erweitern. 
< Das gleiche Ergebnis steht zu erwarten von unseren neuesten Ar-
beiten, welche mit der materiellen Beihilfe der Kgl. Freistadt Szeged 
in Angriff genommen wurden und deren Fortsetzung .daher gesichert 
zu sein scheint. Die Stadtverwaltung beabsichtigt nämlich derzeit 
einer Kanalisationsplan anfertigen zu lassen. .Dazu .bedurfte es Bohrun-
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gen, um Bodenschaffenheit, Schichtenlage und chemische Zusammen-
setzung des Grundwassers kennen ziu lernen. Durch Ausführung die-
ser Bohrungen gelangten wir ebenfalls in den Besitz interessanter An-
gaben, deren Veröffentlichung aber ebenfalls der Zukunft vorbehalten 
bleibt. Die Stadtverwaltung bringt diesen Arbeiten grosses Verständ-
nis entgegen und so steht zu hoffen, dass die von uns geplante Fort-
setzung dieser Arbeiten auch technische Probleme (Bebauungsmöglich-
keiten, Verlegung und Errichtung von Ziegeleien usw.) ihrer. Lösun.'v 
näher bringen wird. 
Wie erwähnt, ist unser Plan auch die Erforschung der älteren 
pleüstozänen, pliozänen usw. Sedimente des Nagy Magyar Alföld (der 
Grossen Ungarischen Tiefebene) in grösseren Tiefen. Das hiezu notwen-
dige, vollkommen veiiässliche Untersuchungsmaterial beabsichtigen 
wir durch eigene Bohrungen zu beschaffen, deren Ausführung durch 
jährliche Dotationen seitens unserer vorgesetzten Behörde sicherge-
stellt ist. Voraussichtlich werden wir daher auch auf der Hochfläche 
des Düna—Tiszia-Gebietes Bohrungen ausführen können u. zw. in meh-
reren Profilen. Zu unseren Plänen zählt ferner die Erforschung des 
Titeler, Plateaus und des Bäcskaer Hügellandes. Es scheint nämlich 
nicht ausgeschlossen zu sein, dass unter der durch Dolinen gekenn-
zeichneten Oberfläche des Lösses dieser Gegenden in nicht zu grosser 
Tiefe ein Grundgebirge liegt, welches die bezeichnete Ausbildung der 
Oberfläche begünstigte. Das Vorhandensein eines in ähnlicher Tiefe 
befindlichen Grundgebirges wurde neuerdings weiter nördlich in der 
Umgebung von Katymar durch die'von der „Manat" angeführten Boh-
rungen bestätigt. 
Unser Bestreben ist es je mehr Material aufarbeiten, vor.allem 
aber solches, welches auls Tiefbohrungen im Tiefland,aus dem Gebiet 
im Süden 'der Bahnlinie Budapest—Nagyvärad stammt. Ich persönlich 
beabsichtige die bisherigen Ergebnisse der auf das Nagy Magyar Al-
feld (die Grosse Ungarische-Tiefebene) bezüglichen geologischen For-
schungsarbeiten eingehendst zu studieren und kritisch auszuwerten, um 
als Professor der Geologie einer Universität des Tieflandes, so bald als 
möglich ein möglichst eingehendes Bild vom geologischen Aufbau un-
seres Tieflandes zu geben. Ich bin nämlich der ^Überzeugung, dass un-
sere diesbezüglichen Ansichten in viele Beziehung eine wesentliche Än-
derung erfahren werden. So konnten auf Gruind der Bohrungen der 
„Mariät" die Ergebnisse der vor verhältnismässig nicht so langer Zeit 
ausgeführten geophysikalischen Untersuchungen in • der Gegend von 
Szabadka erklärt,werden. Damit im Zusammenhang musste aber auch 
die auf dem von H a l a v ä t ® ? bekanntgegebenen Profil fussende Auf-
fassung über den Aufbau des Düna—Tisza-Gebieites modifiziert werden. 
Aus den staatlichen Bohrungen ergibt sich ferner, dass der Aufbau 
unseres Tieflandes nordwärts von Tiszakürt (bei Küriszentmärton) ein 
anderer zu' ¡sein scheint als im Süden. Wahrscheinlich erscheint es, dass 
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im Nordteil Senkungen früher eingetreten sind als im Süden. Im Nor-
den können in dieser Beziehung drei verschiedene Gebiete unterschie-
den werden u. zw. 1. das Dünengebiet Nyirség, bezw. das relative Hoch-
land, welches zwischen denn Zempléner Inselgebirge, bezw. Tokaj— 
Eperjeser Gebirge einerseits und dem Biharer Biikk- und Réz-Gebirge 
andererseits liegt, 2. "die im O angrenzende S«atmsiirer Ebene und 3. 
das Tiefland Hajdúság, welch' letzteres im W des unter 1. bezeichneten 
Gebietes liegt. Die unter 2 und 3 bezeichneten Gebiete ¡stellen Teile de.« 
Tieflandes dar, welche tiefer gesunken sind, als das Dünengebiet Nyir-
ség. Diese Gebiete dürften das Eozänmeer des Siclienbü'.r.gi.-chenBeckens 
mit dem Meer von Buda verbunden haben, was durch das Vorhandensein 
von Wiimmulina fabiatiH in Jen Eozünäfchieht n .der erwähnten Gebiete eine, 
hinreichende Bestätigung findet.8 Die Tiefbohruugen, welche im Nord-
teil unseres Tieflandes bis zur Breite von Tiszakiirt ausgeführt wur-
den und das Grundgebirge erreichten, durchquerten dabei oligomne 
und miozäne Sedimente. Im Süden dagegen lagern nach bisher bekannt-
gegebenen Angaben — :-o auch in'der Manát-Bohrung Itei Kőrössze'í-
apáti (Komitat Bihar) — die pliozänen Sedimente unmittelbar oder 
gegebenenfalls mit groben Grundkonglomeraten beginnend über dem 
Grundgebirge, ebenso wie z. B. nördlich des Mecsek-Gebirges im Tol-
naer Hügelland. Die Senkung des Südteiles ist daher wesentlich jün-
geren Datums und ging bedeutend rascher vor isiich als jene des Nord-
teiles. Ich glaube mich kaum zu täuschen, wenn ich im Zusammen-
hange mit der Senkung das Südteiles den pliozänen Bewegungen eine 
grosse Bedeutung beimesse, also jenen, welche die tektonischen Ver-
hältnisse am Rande des Meosäek-Gebirges, sowohl im N.rden, wie im 
Süden zu ihrer heutigen Form umgestalteten. 
Ausserdem glaube ich einen Unterschied in der Ausbildung der 
Schichtengruppen zwischen Norden und Süden des Nagy Magyar Al-
föld (der Grossen Ungarischen Tiefebene) zu sehen. Im Norden kann i. A 
auf Grund von Fossilien bloss die „pannoniselie—politische" Sehichten-
gruppe als jüngste genau identifiziert werden, während eine Einteilung 
und Gliederung der noch jüngeren Sedimente mit Rücksicht auf den 
Mangel an Fossilien bisher nicht möglich war.' Dagegen liegen im 
Stielen (südlich von Mezőtúr) Tiefbohinngen ivor, welche jedenfalls sorg-
fältiger ausgeführt wurden und keine Rotary-Bobinngen waren und wel-
che auf Grund ihrer Fauna Schichten auch des jüngeren Pliozäns 
erkennen Hessen. (Hier soll darauf hingewiesen werden, dass die bei-
den „Grenzlinien" Tiszükürt und Mezőtúr im grossen ganzen identisch 
sind). Der Südteil des Nagv Magyar Alföld (die Grosse Ungarische 
Tiefebene) steht somit dem Slavcnischen Becken geologisch nahe4, 5, 
Zu unseren Arbeitsplänen zählt ferner die eingehende sedime\jt-
petrographische Untersuchung einzelner Teile der heutigen Oberfläche 
unseres Tieflandes. Herr Adjunkt Dr. M i h á 11 z setzt damit im Zu-
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sammenhange seine Löigs-Untersuchungen fort. Ausserdem ist beab-
sichtigt die fluviatilen Ablagerungen der Maros, Koros und Tisza, ge-
gebenenfalls auch der Duna im Bereich der Komitate Pest und Báes-
bodrog zu untersuchen. Wenn diese Ablagerungen, wie dies zu erwar-
ten steht, auf Grund charakteristischer Merkmale unterscheidbar sind, 
so soll versucht werden, diese Merkmale auch in Bohrproben aus plei-
stozänen, eventuell pliozänen Schichten festzustellen. Hoffentlich wird 
es auf diese Weise gelingen, die Grenze der pleistozänen, eventuell plio-
zänen Schuttkegel der genannten Flüsse festzustellen. Seinerzeit als ich 
als Mitglied der Kgl. Ung. Geologischen Anstalt aus dem Tiefbohrun-
gen bei Karcag herstammendes Material untersuchte!, fand ich in der 
einen Probe Máramaroser Diamantkristalle. Dieses Material mussalso 
wenigstens teilweise aus den Nordost-Karpaten in die Gegend von Kar-
cag gelangt sein. , 
Die vorliegende Zeitschrift wird ausser den bezeichneten, vorwie-
gend auf die geologischen Verhältnisse des Nag y Magyar Alföld be-
züglichen Arbeiten auch sonstige, geologische und paläontologische Ab-
handlungen zur Veröffentlichung bringen, vor allem aber solche, wel-
che sich auf im Institut aufbewahrteis Material beziehen. Wir werden 
ferner auch in Gebirgsgegenden geologische Aufnahmen ausführen u. 
zw. besonders zwecks wissenschaftlicher Ausbildung .jener Hörer, wel-
che das Doktorat abzulegen beabsichtigen. Um die nötigen Erfahrun-
gen in solchen Arbeiten zu sammeln, nahmen die jetzigen wissenschaft-
lichen Hilfskräfte des Institutes im Jahre 1943 an den vom Kgl. Ung. 
Ackerbauministeriuni veranlassten Vorarbeiten zum Bau der Talsper-
re im Visó-Tai (F e r e n c z i), ferner an den bereits seit drei Jahren im 
Gang befindlichen Aufnahmsarbeiten im oligozänen Kohlengebiet des 
Komi tales Svilágy ( F e r e n c z i ) teil. ¡ 
vV 
Hoffentlich wird es auch tatsächlich gelingen, die im Vorhergehen-
den ausführlich erörterten Pläne zu verwirklichen. Wenn es uns aber 
möglich sein wird zu arbeiten, so werden sich mit Gottes Hilfe auch 
Erfolge zeigen, über welche dann unsere Zeitschrift, die „Geológica 
Szegediensia", die wissenschaftlichen Kreise unterrichten wird. Von 
diesen erwarten wir eine sachliche Kritik unserer Leistungen, unsere 
Freunde aber ersuchen wir unsere Bestrebungen zu unterstützen. Damit 
aber wird die Zeitschrift auch einen Beweis dafür liefern, wie be-
rechtigt die Errichtung einer eigenen Lehrkanzel für Geologie über-
haupt war. Möge die Zeitschrift in schlichter Weise von der ungari-
schen Lebenskraft zeugen, welche in der Zeit der, grossen Weltkata-
klisme ihren Zielen mit unermüdlicher Ausdauer zustrebt. 
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